



Del 28 de febrero aI 8 de marzo, se celebró una
exposición de pintura catalana. organizada por Ia
Sección de Arte. ÀI acto de su inauguración asistieron
ei Sr. Àlcalde, autoridades y tepresentaciones y un
numeroso gtupo de invitados. Figuraron en esta Ex-
posición obras de distinguidos pintores y de un grupo
de artistas jóvenes, representativos de un atte plena-
mente renovado. La Exposición constó de treinta
cuadros.
Joaquín Sunyer estuvo representado por tres de sus
obras. Este veterano pintoc, es uno de los pocos que
mantienen una apasionante actualidad. Su pintura se
nos muestra con una pureza inconfundible, sellada a
la vez con esa indiscutibíe maestría e inefable since-
ridad que tanto prestigio da al artísta.
Miguel Villá, otro maestro de la pintura catalana,
exhibió dos cuadros. La pintura de este artista se
mantiene justa y equilibrada. «Carrer dIbiçai llamó
la atención por su vibrsción de color y por sus for-
mas geométricas.
Jaime Mercadé. perteneciente a la generación de
pintores catalanes más distinguidos, presentó dos pai-
sajes de nuestro Campo. Sobre la interpretación Iím-
pia que nos da de la naturaleza, sigue el difícil ca-
mino de crear sus propias riqtzezas con una soljcitud
casi paternal.
Olga Sacharoff nos ofreció dos lienzos. En Ia ple-
nitud de su sutilidad humanísima, de su vivísima
orfebrería, Ia pintora —exótíca, orientalista y cata-
lana, a la vez— Continúa su trayectoria con la gracia
especial de sus pinceles. La obra de esta artista es
interesantísima en el mundo del arte.
Otros tres pintores, Francisco Domingo, E. Bosch
Roger y Rafael Benet, completaron la liSta de autores
veterano8, que gozan de un prestigio merecido. A este
grupo puede afladirse, el pirztor y arquitecto Sr. J. F.
Ráfols, centelleante por encima de su experiencia.
En torno a Ia Exposición se sucedieron los comen-
tarios sobre ese signo del momento, que parece ser de
pugna para muchos. Una representación de pintores
jóvenes, noe mostraron sus actUales producciones,
fruto de sus inquietudes. Y vimos obras construídas
con una relatjva independencia de Ia tradición, otras
de factura expresionista y las restantes que tendían a
imponer la fuerza de la individualidad. Muxart se
presentó con tres obras, dos de las cuales, las más
recientes, mostraban su neortomanicismo, intenso y
dramático. Rogent, envuelto en un poético mjsterio,
entre amarillos y rojos; su «Noia sentada», una ma-
ravilla de color y estructuta. Santi Surós se presentó
con treS obras Ilenas de vigor, con paso firme hacia
un contenido puro, humanísimo de expresión y de
concepto.
Completaron la lista de las aportaciones, los pin..
totes Juan pons, con r Figura arlequinadai, José
Hurtana, M. Capdevila. Pilar Planas, Tharrats, Ta-
pioles y Jorge Mercsdé.
La Sección de Àrte al presentar esta Exposición,
ha querido recoger Ia vibracjón del instante pictórico
presente, ratiflcando su afán de permanecer al pie
de las cuestiones candentes para que nuestra entidad
y Reus entero se haga eco de las profundas inquie-
tudes del espiritu. - D.
Curslllo de conferencias sobre temas avicolas
El Centro de Lectura, en colaboración con la Co-
operativa Comarcal de Àvicultura de Reus, ha orga-
nizado este cursillo, el cual empezó ei paado día 23
de marzo. La primera estuvO a cargo de don Magín
Brufau, asesor vetrrinario de Ia Cooperativa, sobre el
tema «Patología vírica». El día 25, disertó D. Joeé
Antonjo Romagosa, jefe de los Servicios Provinciales
de C-anadería, sobre «Seleccjón de aves ponedorssi.
El día 31, la tercera conferencia se ce!ebró en el Tea-
tro del Centro y estuvo a cargo de D. Enrique Coro-
minas Cortés, profesor de Àvicultura de la £cue1a
Superior de Àgricultura de la Diputación de Barce-
lona, tratando sobre Àvicultura».
Las dos siguientes y últimas conferencias tendrán
lugar también en el Teatro. El día 7 de abril, a Ias
siete y media de la tarde, a cargo de D. Jesús Sainz
Pardo. catedrático de Ia Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, sobre el tema; »Necesidades de Amino-
ácidos en la alimentación de Ias aves. El día 14,a la
misma hora, disertación de D. Carlos Luis de Cuenca,
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid,
quien hablará sobre: «Àvances actuales de Genética
avícola».
Sección de Literatura
Lectura poética por José Romeu
Organizada por la Sección de Líteratura, tuvo lugar
el pasado día 7, una Iectura de poemas por su autor
D. José Romeu, doctor en Letras. Presentó al poeta
D. Joaquín Bargalió. Seguidamente eI Sr. Romeu
hizo unos comentarios a su poema «La llegenda de
Fta Garí» y leyó otrOs de laa obras que tiene publi-
cadas. Finalizó con unos versos del poema que Ie fué
premiado con mot j vo de las flestas de la Entroniza.
ción de la Virgen de Montserrat.
Recital de poesía por Santiago Forn Ramos
Ei pasado día 18, se ceiebró en el SaIón de exposi-
ciones, un selecto Recital de poesía & cargo del joven
rapsda Santiago Forn Ramos, alumno del «Instituto
del Teatro de B»rceIona, & base de un selecto pro-
grama en el cual figuraban destacados poetas espa-
ñoles y extranjeros.
Lectura del poema «Més enllà dels sentits»,
por su propio autor Ricard Permanyer
La sesión poétíca del día 24 estuvo & cargo del
poeta barcelonés Ricard Permanyer, quien dió lectura
a su poema jnédito titulado «Més enllà delssentits».
Este poema fué galardonado con el premio Ciudad de
Barcelona 1952 sobre Poesía Catalana. Prolo gó la
velada D. Juan Ferraté, con un brillante trabajo. En
el número próximo nos ocuparemos de este acto.
- Miércoles, 15 de abrjl, a las 20. Conferencja en
italiano por la Dra. María Àngela Mortara » del «Is-
tjtuto Italiano di Culturac> de Barcelona. Tema:
«Influenza di Pirandello nel Teatro europeo».
Sección de Clencias exactas físlcas y naturales
Esta Sección convoca una conferencia para eI pró-
ximo día i6, a las ocho en punto de la tarde, a cargo
de D. Joaquín de Àrquer Àrmengué, ingeniero Di-
rector de »Durisol, S. À. E.» sobre el tema: «Nuevos
materiales para la Construcción».
Pura Vilella. - Ha celebrado una Exposición de
pintura la joven pintora barcelonesa Pura Yilella,
quien presentó 23 obras.
A. Rosich. - El próximo día 4, inaugurará una
Exposición de pintura al óleo el pintor reusense
À. Rosich. La exhibicíón permanecerá abierta hasta
1 domin go día 12.
Sección Excurslenista
Los días 27 y 28, esta Sección celebró dos confe-
rencias que corrieron a cargo de D. Diego Quiroga
Losada, marqués de Santa María del ViIlar, quien
disertó sobre «La Cuta del Pirineo español (del Can..
tábrico al Mediterráneo)» y Covadonga y los Picos
de Europa». En la próxima edición nos ocuparemos
de las mísmas.
- E1 pasado día 8 se realizó una visita arqueoló-
gica a los Hornos Romanos de Espluga Pobre.
La sesión de cjne correspondiente al mes de marzo»
se celebró como de costumbre el tercer viernes, pro-
yectándose las siguientes películas: «E1 Oeste del
condado de Yorksire», «Hong-Kong y la «Región
del Nordeste». La próxima sesión, se veriflcará el
viernes, día t7 del corriente.
B l B Ll OTECA
Libros entrados: Compras. - Derecho Español del
Trabajo, Àlejandro Gallart. - Historia de Ia Lite-
ratura Àlemana, Vols. I y 11, Max Kocli.— Elemen-
tos d5 la Teoría de las Funcjones, J. key Pastor. -
Elementos de Análisis Àlgebraico, J. key Pas.tor. -
Charlas de Orientación Religiosa, N.° 27, P. Venan..
cio Marcos. - Soluciones de los problemas de Física»
Jesús Mir.—Manual del Plantador de Jardines, Noel
Clarassó. - Manual del Proyectista Textil, Fco. Gu-
rina Homs. - Geografía Universal, Vol. IX. Penín..
sula Ibérjca, Vidal de la Blache. - Correspondencia,
P. Claudel-À. Gide. - Histotia de España, Espafla
Prehi8tórica, España Proto-histótica, Espafla Visi-
goda, España Musulmana, k. Menéndez Pidal. -
Charlas de Orjentación Religiosa, N.° 28, P. Venan-
cio Marco3. - Historia del Mundo, J. Pijoén. - Àl-
manaque Àgrícola Ceres, 1951. - Historja del Rena-
cimjento en España, J. García Mercadal. Derecho
Internacional Privado, Martín Wolff.— El Teletipo,
Estanislao kodríguez. - La regla de Cálculo, J. Mas
Porcel. - La físjca en fórmulas, G. Mahler. - El
Arte de la Encuadetnación, Mariano Monje Ayala. -
Análisis volúmetrico, G. Jander. - Batería de Pilas
y Àcumuladores, B. D. Àloy. - Matemáticas para
químicos, J. M. a Iñíguez.—Metalografía, E. Heyn.-
Dibujo de Matemáticas, kjcardo Schiffner. - Àún
hay Pirineos, Vols. I y 11, Alfonso Danvila. - Ele-
mentos de Geometría, Vols. I y 11, Francisco Severi.
- Introducción al Ànálisis Vectorial, kichard Gans.
- Etninencia Gris, Aldoix Huxley. - Matemáticas
3 », 5.°, 6.° 7•O curso de Bachillerato y Prepara-
cjón de Examen de Estado » M. M.a Fernández de
Castro. - Tablas y fórmulas técnicas, W. Muller. -
Materiales de Construcción, M. Foerster. - Ensayos
de Materiales, K. Meuxnler.— Topografía, I, P. Werk-
meister. - Estátjca, W. Auber. - Organización de
Talleres, J. Borrell y Maciá. - La medicjón en la
construcción de máquinas, L. Zipperer. - Cinerná-
tjca, Hans Polter.— Cálculo de Probabilidades, Otto
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Knopp. - Geometría Ànalítica, Robert Fricke. -
Estítica Gràíica, Otto Her,kel. - Hidráulica, Ph.
Forchkeimer. - Introducción a la Química Orgá-
nica, B. Baiink. - Hormigón Àtrnado, H. Kayser.-
Teorja de Ias funciones, Konrad Knopp - Solucio-
nes razoroadas de los problernas de Examen de Estado,
.Edelvives. - Cobalto, Àrte Àntiguo y Moderno. -
Viaje a través de ias Antillas, Patrick Leigh. - La
Iucha por el Polo Sur, K. W. L Bezemer. - Tito
Livio, Tomés de la A. l2ecio. - Moliére, Mario
Grande.
Donativos. - Dei Sr. J. Doménech y a Ia memoria
de su hija Antonia: «Hace falta un niuchacho de
Àrturo Cuyés y «La buena tierra, de P. Buck. -
Del autor Manuel Beguer Pinyol, «E1 valle de Car-
dó. - De Pedro Benavent, «Escultores y Àrquitec-
tos» y «Espejo de Àrquitectos , de Ios cuales es autor.
- DeI autor Juan Solé Caralt, «Psicología del Àgri-
cultor». - De Joaquín Fargas, «Selección de Galli-
na de L. W. Taylor. - De M.a Elissa Capdevila,
cAlIò que Ia Història dÀbbot Farm no explica», de
Francesc M. Capdevila. - De Joan Àmades, «Tra-
dicions de Gtàciai>, dcl cual es autor.— De J. RebulI,
«La nit de Sant Joan», de Tornàs Garcés. - De C.
Vilella, «E1 càntir per aigua», de 12. Violaat i Simo-
rra. - De la A. de Bibliófilos, eE1 incunable Barce-
lonés de 1468, de P. Miquel y Planas.— De Miguel
Utrillo, «Salvador DaIf y sus enemigos», del cual es
autor. - De )2. Olivar Bertrand, «E1 Caballero
Prjm», Vols. I y 11, del cual es autor.—De Francisco
Navarro Borrás, l(Manual de Matemáticas para bió-
logos» de L. Vegas y V. Navarro. - cProblemas de
Mateináticas aplicadas a la física, a Ia química... ». -
« Conferencias sobre la teoría de Ias Ecuaciones inte-
grales». - «Curso General de Matemáticas aplicadas
a la física, qufmica», TQmos I y 11, de las que es
autor F. Navarro Jiorrés. - Del Dr. Jusn Mo>uot,
«El Real Monasterio de Sta. Msría de Ia Rápita»,
del Sr. J. Beguer Pinyol. - De D. Cayetano Vilella
Puig, «Catálogo de la Exposición Bibliográfica con
motivo del IV centenario de Ia muerte de Luis Vives
(iS mayo-15 junio 1940) » . - «Homenaje al Excmo.
Sr. D. Francsco Rodríguez Marín (1943). - . Catá.
logo de la Exposición de Libcos Cervantinos». - «Ca-
táloo de la Exposíción Bibliográfica HispanoIta-
liana de ios s. xvI a XVIII. - «La música espafíola
desde la edad media hasta nuestros dfas», Higinio
Ànglés. - aCatálogo de ia Coleccjón Cervantina I. 11»,
Juan Givanel Mas. - «La Músjca de Ias Cántigas de
Santa María», Higinio Anglés. - «Homenaje a Cap-
many», Manuel de Montoliu. - «Nuevas adquisicio-
nes (1940-1944)», Biblioteca Central. - «Homenaje
a Boscán en «1 IV centenario de su muerte», Ramón
D. Peres. , «Homenaje a San Juan de ia Cruz, Luis
M. Soler. - «Catálogo de la Exposición de Icono-
grafía Cervantina. - «Ànuarjo de la Biblioteca Ceii-
ttal y de la Popular». - De la Dirección de Infor-
mación del Ministerio de Turismo. Menéndez Pelayo.
Obras completas. Historia de Ias ideas estéticas de
Espafla, I-VI. - E»tudios y Discursos de Crftica, His-
t6ccs y Literaria, VII-XLI. - Antología de poetas
líricos casteilanos, XVII-XXVI. - Historia de Ia Poe-
sía HispanoAmericana, XXVII-XXVIIL. - Estudios
sobre el teatro de Lope de Vega, XXIX XXXIV. -
Historia de los Hetorodoxos Espaflolea, XXXV-
XLII. - Ensayo de Crítica Fiiosófica, XLIII. - Bi-
bliograffa Hispano-Latina, XLIV-LI. - Indice de la
Historia de las Ideas Estéticas en Espafla.
Necrológca. - Han fallecido D. Ramón Pallejá
Solfl y D. Ismael Casajuana Escofet (q. e. p. d.),
socios números 100 y 365, respectivamente.
SERVICIO METEOROLO@ICO dei CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Febrero 1953
Desviaci6n de
promedio de
Día	 Mfnima	 Día	 Promedto	 este mes.
Temperatura (en grados C.) .....
Presjón atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en z4 h.)
Humedad relatjva (0/0 de saturación)	 .
Evaporación (en mm.)
Horas de sol eficaz .......
Visibilidad horizontal (en Km.)
	 .
Lluvia 	
18	 10 —1	 16	 84	 - 3l
769	 22	 744	 9	 7597	 - 24
502	 11	 22	 28	 197	 - 49
93	 8	 38	 17	 615	 - 165
1O3	 12	 13	 5	 58	 - 18
1O30 10 y 18 O55	 6	 704	 - O08
33	 12	 1	 i5	 18	 + 28
15 litros por inetro cuadrado en i djas de lluvia apreciable
Máxirna precipitación 15 litros el día 11.
Desviación del promedío en este mea - 243 ljtros.
